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Resumen— El presente artículo es producto de un proceso de investigación desarrollado en la I.E. 
Agrícola La Florida ubicada en la zona rural de Santa Rosa de Cabal. Con la participación de 
estudiantes y profesores, se indagaron las representaciones sociales sobre la matemática que existen 
en primaria y secundaria. Se empleó un enfoque cualitativo-hermenéutico para develar los sentidos 
y significados que se tienen de la matemática mediante la combinación de técnicas interactivas y 
entrevistas personales.  Con el objetivo de comprender y reflexionar sobre las concepciones y 
perspectivas de la materia, para hacer una mejor lectura del proceso educativo que se viene 
desarrollando con estos estudiantes y así establecer criterios que puedan ayudar mejorar el acto 
educativo de la matemática de acuerdo al contexto rural, teniendo en cuenta las dinámicas sociales 
y culturales. 
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Abstract— This article is the product of a research process developed in the Agricultural E.I. La 
Florida located in the rural area of Santa Rosa de Cabal, with the participation of students and 
teachers, the social representations about mathematics that exist in primary and secondary schools 
were investigated. A qualitative-hermeneutic approach was used to unveil the senses and meanings of 
mathematics through the combination of interactive techniques and personal interviews. With the aim 
of understanding and reflecting on the concepts and perspectives of the subject, to make a better 
reading of the educational process that is being developed with these students and thus establish 
criteria that can help to improve the educational act of mathematics according to the rural context, 
taking into account the social and cultural dynamics. 
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1. Introducción 
 La presente investigación tiene como interés develar las representaciones sociales que atraviesan el acto 
educativo en la clase de matemática, y la manera en que estas representaciones, tanto en docentes como en 
estudiantes, inciden en los desarrollos de las prácticas de unos y de otros. Una mejor comprensión de este 
fenómeno aportará a la generación de mejores prácticas pedagógicas y didácticas, más acordes con las 
realidades contextuales en las que se desenvuelven los protagonistas del acto educativo. “En la reflexión sobre 
las propias concepciones hacia las matemáticas habrán surgido diversas opiniones y creencias sobre las 
matemáticas, la actividad matemática y su capacidad para aprenderla” (Godino, Batanero y Font, 2003, p.19). 
  
En primer lugar y para ubicarse geográficamente, la Institución Educativa Agrícola La Florida donde se 
realizó la investigación, está localizada en el corregimiento El Español, en la vereda la Florida, sobre la vía 
secundaria que une al municipio de Santa Rosa de Cabal con la vía Chinchiná - Marsella, a una distancia de 
22 Kilómetros del casco urbano de la cabecera municipal, hace parte del Departamento de Risaralda, en el 
centro del Eje Cafetero colombiano. 
 La economía de la comunidad vinculada a la institución está ligada mayoritariamente con el cultivo de café, 
adicional a otros productos alternativos como plátano, yuca, frijol, hortalizas y aguacate; la tenencia de la 
tierra se da básicamente en minifundios o arrendamiento, con la figura de mayordomo o agregado, lo cual 
genera una alta migración de personas relacionada con el ciclo de las cosechas, además del desplazamiento de 
los jóvenes hacia los centros urbanos en busca de oportunidades diferentes a las labores agrícolas. 
 
En este marco hay que considerar algunas de las condiciones de los contextos rurales que movilizan esta 
investigación, como lo es que los padres de los estudiantes tienen bajos niveles educativos y sumado a esta 
problemática, algunas de las prácticas pedagógicas tradicionales pueden llegar a desconocer el contexto, 
llenando la malla curricular de contenidos que poco o nada se relacionan con las vivencias cotidianas de los 
educandos que hacen parte de la comunidad rural de la Institución Educativa Agrícola La Florida de Santa 
Rosa de Cabal. 
  
Igualmente, los problemas cotidianos que enfrenta una persona en el campo no son los mismos problemas que 
tendría en la ciudad; con esto se quiere decir, como lo afirma Freire (1997) que debemos respetar los saberes 
previos de los estudiantes y para ser más específicos, los saberes asociados culturalmente, de forma que la 
autonomía del estudiante se vea reflejada en un diseño curricular flexible, que comprometa una participación 
más activa de los educandos en la construcción de conocimiento, lo cual ayudaría a generar nuevas 
percepciones sobre la asignatura. “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 
ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel, 1983, p.2). 
 
Es en este punto que se vuelven importantes las concepciones que existen sobre la matemática, tanto en los 
estudiantes como en los docentes. Aunque haya semejanzas en ciertos puntos, cada uno de ellos puede tener 
diferentes “representaciones” acerca de la materia. Responder entonces a las preguntas: ¿Cómo influyen las 
representaciones sociales que se generan alrededor de la matemática, en el acto educativo en un grupo de 
profesores y estudiantes de básica primaria y secundaria en la Institución Educativa Agrícola La Florida de 
Santa Rosa de Cabal?, desglosada en los interrogantes ¿cuáles son las representaciones sociales que se 
construyen alrededor de la matemática en los estudiantes y docentes de la institución?, ¿cómo inciden los 
factores externos del acto educativo en la construcción de estas representaciones? y ¿cuáles son las similitudes 
y diferencias en las representaciones sociales que se tienen en primaria y secundaria en la misma institución?, 
permitirá generar un conocimiento que sirva de base para el desarrollo de mejores estrategias que llenen de 
contenido el acto educativo y se dinamice una mejor interacción entre sus protagonistas. 
 
Para responder a estos interrogantes, esta investigación se plantea como objetivo principal comprender cómo 
influyen las representaciones sociales que se generan alrededor de la matemática, en el acto educativo en un 
grupo de profesores y estudiantes de básica primaria y secundaria en la Institución Educativa Agrícola La 
 Florida de Santa Rosa de Cabal, así configurar una imagen del sentido y el significado que han atribuido las 
personas involucradas en la investigación, en el acercamiento que han tenido a la matemática y la forma en 
que se desenvuelven durante el desarrollo de la clase como espacio cotidiano de interacción social entre 
docentes y estudiantes. Se debe agregar que según Ibáñez (1988): 
 
Las representaciones sociales producen los significados que la gente necesita para comprender, actuar y 
orientarse en su medio social… Son teorías de sentido común que permiten describir, clasificar y explicar los 
fenómenos de las realidades cotidianas, con la suficiente precisión para que las personas puedan 
desenvolverse en ellas sin tropezar con demasiados contratiempos. (p.55) 
 
Conocer los significados que tiene la matemática en las realidades de los estudiantes permitirá ayudar a los 
docentes a contextualizar sus prácticas pedagógicas y las estrategias que se desarrollan durante el acto 
educativo en procura de lograr aprendizajes más significativos de los contenidos en los estudiantes.  
 
Con respecto los contenidos curriculares propios de cada institución educativa, deben ser construidos en 
forma autónoma, de acuerdo con los lineamientos básicos fijados por el Ministerio de Educación Nacional a 
través de los estándares básicos de competencias. Sin embargo, estos currículos se encuentran 
descontextualizados debido a que en su formulación y desarrollo se priorizan los contenidos y no se involucra 
a los sujetos en formación que están inmersos en diferentes realidades de acuerdo a sus vivencias y entornos. 
De esta forma, la educación rural no se encuentra alineada con las necesidades de formación y los intereses de 
los jóvenes que se encuentran vinculados a estos procesos. 
 
Acorde con lo anterior, la Institución Educativa Agrícola La Florida como parte del sistema educativo oficial 
no es ajena a la implementación de las directrices del Ministerio de Educación colombiano, valiéndose de la 
autonomía que le es otorgada por la ley, construye sus propios planes de área, destacándose para el caso de las 
matemáticas la necesidad de desarrollar en los estudiantes las habilidades para los procesos de pensamiento y 
los algoritmos de cálculo y resolución de problemas, que contribuyan a la formación integral del individuo (I. 
E. La Florida, 2016). 
 
Es así como desde el ámbito institucional el Ministerio de Educación Nacional, establece cinco procesos 
generales para complementar el desarrollo curricular de la matemática: formular y resolver problemas, 
modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, y formular y ejercitar procesos 
algorítmicos (MEN, 2006, p.51). Estableciendo de esta manera que los contenidos deben estar 
contextualizados, para convertirse en aprendizajes significativos y comprensivos. 
 
Hay que mencionar, además, que las diferentes pruebas estandarizadas que se realizan a nivel nacional e 
internacional establecen que la finalidad del conocimiento de la matemática es dar respuesta a problemas en el 
uso cotidiano, social y técnico (Romero, 2006). Por otro lado, desde el programa de evaluación internacional 
de estudiantes (PISA), coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) se afirma que su prueba “permite valorar el grado de preparación de los jóvenes para utilizar sus 
conocimientos y competencias al enfrentar los retos que presenta la vida real, más que el grado de dominio de 
un plan de estudios específico” (OCDE, 2006, p.27). Aunque habría que preguntarse si el diseño de las 
pruebas permite evidenciar que las competencias evaluadas están contextualizadas y responden a las 
particularidades de un país como Colombia. 
 
Los resultados obtenidos por los estudiantes de la institución educativa Agrícola La Florida en las Pruebas 
Saber 5°, 9° y 11° durante los últimos dos años, evidencian un bajo desarrollo de las competencias básicas en 
el área, según los estándares evaluados, prueba de ello es que 44% de los estudiantes de grado quinto tuvieron 
un rendimiento insuficiente, al igual que el 28% de los estudiantes de grado noveno; en el caso de las pruebas 
 saber 11 el 55% de los estudiantes se ubicaron en los dos grupos de rendimiento más bajo, de acuerdo con el 
resultado publicado por el ICFES para la institución educativa en los años 2015 y 2016 (ICFES, 2016). 
 
Es allí donde es necesario develar estas representaciones sociales sobre la matemática, conocer cómo se 
producen y reproducen, tanto desde el grupo de estudiantes como en el de docentes permitirá desarrollar unas 
prácticas pedagógicas más acertadas en lo contextual e implementar didácticas enfocadas en la transformación 
de estas creencias en aprendizajes significativos. Se hace necesario entonces, la realización de estudios que 
den cuenta de las realidades educativas en las instituciones y así ayudar en la construcción de políticas 
educativas pertinentes que tengan en cuenta a los ciudadanos que se quiere formar, buscando, entre otras 
cosas construir unas bases sólidas que potencien las competencias básicas en matemática y que aporten en el 
desarrollo de un pensamiento científico y crítico. 
 
2. Método  
La investigación cualitativa, de gran protagonismo en el ámbito de la educación se enfoca en el análisis de la 
realidad de los sujetos, busca una explicación a las creencias y motivos que dan lugar a las acciones (Lecanda 
& Garrido, 2002). Por otro lado, según Anguera (1986, p.2) la investigación cualitativa es: “una estrategia de 
investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, conducta o 
situación que garantice la captación de la realidad”. Es decir, con este enfoque se pretende dotar a la 
investigación de una herramienta de estudio valida que dé la posibilidad de comprensión de un fenómeno 
histórico-social como lo es “la representación social del acto educativo de la matemática”, ya que estas 
representaciones se mueven en un plano subjetivo y simbólico. Como lo afirma Serbia (2007): 
 
Los estudios cualitativos representan estrategias de elevado rendimiento en el intento de comprender 
e interpretar las imágenes sociales, las significaciones y los aspectos emocionales que orientan desde 
lo profundo los comportamientos de los actores sociales. Esto motiva que su diseño sea abierto 
(puede producir informaciones no preconcebidas en el diseño) y flexible (las etapas pueden darse 
simultáneamente o puede volverse atrás en alguna instancia). (p.129) 
    
Para el análisis de los datos cualitativos, a diferencia de las investigaciones cuantitativas donde sólo se busca 
recolectar la información sustancial y objetiva, se hace necesaria la construcción de los datos a partir de las 
categorías conceptuales las cuales “son una producción del investigador sobre una perspectiva de un actor 
social que desde sus significaciones se sitúa e interpreta un mundo social ya preinterpretado” (Serbia, 2007, 
p.136).  
 
En este sentido se optó por hacer un análisis hermenéutico de los sentidos que emergen en los discursos 
producidos por los actores del proceso educativo en la aplicación de dos técnicas que se mencionan más 
adelante, para elaborar descripciones y comprensiones detalladas abstraídas de los sentidos y significados que 
se tienen en relación con las categorías iniciales y emergentes. En esta línea, Beuchot (2000) define la 
hermenéutica como el arte y la ciencia de interpretar textos y fenómenos, entendiendo estos como aquello que 
van más allá de las palabras y el enunciado. Su método es la sutileza en sus tres dimensiones: de implicación, 
de sentido y de aplicación, que puede entenderse como la interpretación de lo que quiere decir el autor. 
 
Esta labor hermenéutica, como forma de interpretación del mensaje que se construye llenándolo de sentido 
histórico por cada uno de los sujetos actores de la clase de matemática, permite la elaboración de una imagen 
de los prejuicios y preconceptos acerca de la materia, como lo afirma Gadamer (1996) “la tarea de la 
hermenéutica es evitar el malentendido. Con ello se extiende por principio tan lejos como la manifestación de 
sentido en general. Manifestaciones de sentido son, en primer lugar, todas las expresiones lingüísticas” (p.4). 
Con esto se pretende develar el sentido de la narrativa que cada uno de los participantes genera en el proceso 
investigativo de su representación sobre la matemática. 
  
Para la obtención de los datos en campo, se realizó inicialmente un muestreo por conveniencia, por facilidad 
de acceso y disposición de los docentes, se trabajó con dos grupos de estudiantes, para aplicar el instrumento 
grupal llamado “mural de situaciones”. A partir de la observación grupal se seleccionaron cuatro estudiantes y 
tres docentes de matemáticas para aplicar el segundo instrumento, el cual es una entrevista semiestructurada, 
para esta selección se hizo, un muestreo por juicio, que consiste, como lo define Mejía (2000) en la selección 
de individuos a partir de criterios conceptuales definidos por el investigador, en el cual se tuvo en cuenta la 
participación de los entrevistados en la primera actividad y su facilidad de expresión con la pretensión de 
recabar la suficiente información que permitiese de esta manera saturar las categorías teóricas para el análisis 
hermenéutico de los sentidos y significados que allí emergen.   
 
Se usaron técnicas de recolección de la información tradicionales e interactivas a partir de las cuales se 
generaron los instrumentos. Estos se centraron en el interés, la descripción, expresión, interpretación y toma 
de conciencia de los sujetos sobre las realidades que habitan, propiciando el diálogo de saberes, la 
reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva (Chacon, Zabala, trujillo, Velasquez & Cotos, 2002). 
Se buscó así facilitar la adaptación al contexto particular en el que se desarrolló la investigación, ya que estas 
técnicas ayudan a generar mayor confianza para la participación de las personas involucradas en el acto 
educativo, fomentando diálogos más confiados y asertivos, promoviendo el reconocimiento del otro como 
igual y posibilitando la construcción colectiva de conocimiento. 
 
Con el objetivo de identificar situaciones, espacios, actores, tiempos, objetos y símbolos que representan lo 
que sucede en la cotidianidad de los sujetos, los grupos, las comunidades y losprocesos sociales se usó un 
“mural de situaciones”, la cual es una técnica que posibilita describir situaciones, develar sus causas y poner 
en evidencia procesos en los que los sujetos y los grupos han estado o están involucrados, permitiendo la 
expresión de ritmos de vida y elaboraciones temporales relacionadas con el acto educativo de la matemática 
(Chacon et al., 2002). Esta actividad se realizó con un grupo de básica primaria y otro de básica secundaria de 
la institución educativa, en los cuales se conformaron subgrupos de trabajo para la socialización y se hizo un 
boceto común por cada grado, producto de la construcción colectiva.  
 
La expresión gráfica que se obtuvo en este ejercicio permite encontrar sentidos ocultos, que están más allá de 
las palabras pero que cobran significado a través de la imagen, ya que como lo afirma Gadamer (1996), 
refiriéndose al lenguaje del arte: “Toda interpretación de lo comprensible, que ayuda a otros a comprender, 
tiene, ciertamente carácter lingüístico” (p. 4).  
Con el fin de indagar de una forma más directa con los docentes cuál es la perspectiva que tiene de la materia 
que enseña, sus prejuicios, opiniones, anécdotas y otros símbolos de la cotidianidad de su labor educativa, a 
estos también se les realizó una entrevista semiestructurada, buscando encontrar estos significados, teniendo 
en cuenta a Arce (2000) “El investigador se pregunta a sí mismo antes de poder proponer sus preguntas a los 
actores. Es obvio que lo hace porque percibe una inquietante diferencia entre lo que sabe o conoce y lo que 
necesita saber para aquietar su conciencia” (p.107), en donde de una forma abierta y en un ambiente de 
confianza se les permitió expresarse tranquilamente sobre las vivencias y percepciones que tienen de la clase 
de matemáticas. 
 
3. Desarrollo del tema  
Con respecto a la categoría de análisis que permitió estructurar el objeto de estudio el cual es la 
“representación social” que según Moscovici (1986) condensa una imagen cosificante de la historia, las 
relaciones sociales y los prejuicios; “puede afirmarse que una representación social es creada cuando algo 
nuevo, no familiar debe ser incorporado a los universos conceptuales preexistentes” (Lacolla, 2005, p.5). Por 
lo que se infiere que, en un entorno rural, las representaciones sociales que existen frente al acto educativo de 
la matemática, también pueden estar influenciadas por las vivencias cotidianas de los estudiantes, en su 
 interrelación con los miembros de su comunidad y su grupo familiar, pues como afirma Jodelet (1986) sobre 
la representación social: 
 
Antes que nada, concierne a la manera como nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los 
acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro ambiente las informaciones que en él 
circulan, a las personas de nuestro entorno próximo y cercano. (...) Este conocimiento se construye a 
partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de 
pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación 
social. (p.473) 
 
En este sentido se entienden las representaciones sociales como una forma de conocimiento explícito, 
manifestado como saber de sentido común, que se expresa en procesos funcionales socialmente asumidos 
como una forma de pensamiento social (Jodelet, 1986). Son de este modo, las interacciones sociales de los 
estudiantes y profesores en sus diferentes contextos aquellas que han construido los diferentes sentidos que 
estos pueden dar a un fenómeno como el estudio y aprendizaje de la matemática.  Estas diferencias se 
visibilizan en el acto educativo, en las prácticas que el educando desarrolla durante la clase y la forma como 
este es asumido por los docentes. 
 
Nuevas ruralidades 
Con esta categoría se pretende nombrar los cambios más importantes que se están presentando en la vida rural 
actualmente, como el desvanecimiento de la división entre el espacio rural y el urbano, dada la interacción 
permanente entre estos dos contextos (Kay, 2009). Una cantidad creciente de la población campesina trabaja 
actualmente en las zonas urbanas, en actividades relacionadas con la construcción y el servicio doméstico. 
Igualmente para Pacheco (1999), las nuevas tecnologías tienen también una creciente influencia en las 
interacciones entre estos grupos sociales rurales, por ejemplo los niños y jóvenes campesinos también tienen 
interacciones mediadas por elementos como el internet y las redes sociales, estas prácticas son incorporadas 
por los jóvenes del campo que las asimilan a su cotidianidad de acuerdo con las experiencias vividas 
previamente y con los significantes sociales en los cuales se encuentran inmersos, siendo uno de ellos, el 
escenario escolar. En este sentido Pacheco (1999) opina: 
 
La pregunta actual es si los jóvenes rurales son los herederos de cuál ruralidad. El campo no es el 
mismo campo. El aislamiento, característica fundamental de la cultura campesina, hoy se ha 
minimizado por la presencia de los medios masivos de difusión, las telecomunicaciones y la 
infraestructura de vías de acceso. La crisis del modelo urbano basado en la ciudad industrial ha hecho 
volver los ojos al ámbito rural en busca de nuevas soluciones. (p.43) 
 
En un porcentaje alto, los estudiantes de los últimos grados de bachillerato de los colegios rurales en la zona 
cafetera tienen pocas expectativas de permanecer en el campo y por el contrario sienten que desplazarse a la 
zona urbana puede brindarles mejores alternativas de futuro, como lo detalla la investigación realizada por la 
ONG Plataforma de Comercio Sostenible Solidaridad (2016) con el apoyo del Comité Departamental de 
Cafeteros entre otros, por esta razón mantienen un contacto permanente con personas del casco urbano que 
nutren esta intención y esto se convierte en un elemento que desestimula programas como los de la 
Universidad en el Campo, cuya oferta educativa está dirigida a la permanencia de los bachilleres en las 
parcelas con programas académicos dirigidos a la producción agrícola y cafetera.  
 
Acto educativo 
El acto educativo debe ser entendido como un proceso de acciones y reflexiones que se constituye en un 
elemento integrador entre la teoría y la práctica de la enseñanza. Engloba entre otros como lo plantea Javier 
Nicoletti (2016), diferentes agentes y componentes: el educador, el educando, la interacción entre ambos, la 
 interacción con el ámbito institucional, el contexto espacial, el contexto temporal y el contexto socio-político-
económico. Sería, entonces, imposible teorizar acerca del acto educativo sin una disposición comprensiva 
sobre las dimensiones que la componen, así: 
 
La dimensión de la praxis: propone a la educación por su carácter práctico, al pretender producir 
ciertos efectos y modificaciones sobre la realidad. 
La dimensión teórica: propone a la educación en función de los conocimientos transferidos en la 
enseñanza misma. 
La dimensión normativa: propone a la educación en tanto espacio que favorece la reflexión acerca de 
lo que el hombre debe ser. (Nicoletti, 2016, p.9) 
 
En relación con la categoría de acto educativo lo que se quiere enfatizar son los aportes metodológicos de la 
enseñanza como acción práxica, es decir que dentro del aula de clases se pueden desarrollar ciertas 
habilidades que movilizan la reinvención de la pedagogía. Esta enseñanza como acción se puede dividir en: 
acción comunicativa o discursiva, acción gestual o actitudinal, acción organizativa y acción movilizadora 
(Suescún, 2012). 
 
Si bien la comunicación verbal es el vínculo inmediato entre el profesor y los estudiantes, también intervienen 
otras variables contextuales como el espacio físico, la disposición emotiva, el manejo gestual y las 
especificidades culturales (Suescún, 2012, p.146). Las cuales ayudan a configurar las representaciones 
sociales que se construyen alrededor del acto educativo.  
 
Otro punto importante dentro del acto educativo es la disposición adecuada de los contenidos y la 
metodología de trabajo que permita alcanzar un aprendizaje significativo, entendido este como el proceso que 
relaciona los contenidos de modo no arbitrario y sustancial, es decir de manera que “las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno” (Ausubel, 
1983, p.2). 
 
4. Discusión  
Como se especificó en el diseño metodológico la interpretación de resultados se realizó mediante un análisis 
hermenéutico, el cual permitió establecer las relaciones de sentido y de contexto para generar una mejor 
comprensión de las representaciones sociales que allí existen. Mediante el círculo hermenéutico se 
reinterpretan los sentidos que van emergiendo para ganar profundidad en el análisis de una realidad histórica 
en la medida que se triangulan los datos obtenidos de los instrumentos, el cuerpo teórico y la mirada de los 
investigadores, la cual permite que emerja una mirada contextualizada que busca ampliar el horizonte de 
sentido de los mismos.  
A continuación, se resumen los hallazgos fruto de la investigación y el análisis de los mismos, en una serie de 
subtemas que hacen referencia a las representaciones sociales construidas en relación con la matemática, por 
los estudiantes y profesores de la institución.  
LA MATEMÁTICA EN LO SOCIAL  
En esta primera parte del análisis se muestra cómo se relaciona la matemática con los vínculos sociales, en 
otras palabras, es el anclaje que tienen los conceptos de la matemática en las interacciones sociales como en 
las conversaciones cotidianas, expresadas a través del lenguaje ya que la comunicación es de gran importancia 
en la reproducción y en la transformación de significados en las sociedades humanas. 
Transacciones comerciales. La representación social más recurrente que se encontró mediante la recolección 
de la información en el trabajo de campo que se realizó con los estudiantes, es curiosamente la aplicación de 
 la matemática en todo tipo de transacciones comerciales, desde las compras en la tienda hasta el pago de 
nóminas en las fincas y haciendas cafeteras que hacen parte de su paisaje cotidiano. Esto sustentado por los 
ejemplos de los profesores que en su ejercicio pedagógico buscan anclar los problemas al contexto rural 
propio de sus educandos, de esta manera se han establecido relaciones de sentido con la vida cotidiana de los 
estudiantes que si bien, por su edad no tiene un poder adquisitivo muy alto pueden encontrar utilidad de la 
matemática en este tipo de relaciones comerciales.  
El acto de representar un objeto como la matemática la cual puede parecer a veces abstracta, ha encontrado en 
el símbolo del dinero la mejor fusión de percepto y concepto, ya que en los dibujos realizados mostraban el 
uso de operaciones básicas como por ejemplo el diálogo del dibujo de la figura 1, donde el primer personaje 
dice: “me vende 5 huevos señor”, el segundo personaje le responde: “claro, son a 300”, a lo que el primer 
personaje le responde “osea que le pago 1.500”.  
 
 
Figura 1. Dibujo de E5 
Fuente: Documentos de campo 
 
De esta forma se evidencia la inserción de nuevas ideas en un conocimiento que se podría llamar del sentido 
común, en el caso de la matemática partimos de un conocimiento formal de operaciones y técnicas para 
convertirse en una representación social de intercambio y equivalencia monetaria cuantificable, la cual ayuda 
al estudiante y al profesor a generar un anclaje al universo conceptual previo que se tiene de la experiencia 
vital. Un buen ejemplo de esto lo plantea Jodelet (1986): “El sentido común utiliza la noción de peso, de la 
que existe una evidencia sensible, para interpretar la noción de masa, concepto abstracto definido 
científicamente hace tres siglos y que forma parte de nuestro bagaje escolar y de nuestra cultura” (p.481). 
La matemática en los oficios. Otro hallazgo importante tiene que ver directamente con las labores y oficios 
que rodean los jóvenes, como es el caso de la construcción, el comercio y algunas actividades relacionadas 
con el campo, como puede evidenciarse en algunos dibujos elaborados durante el mural de situaciones. 
Los dibujos que hacen referencia al campo de la construcción donde han evidenciado la necesidad de 
unidades de medida y otro tipo de cálculos no tan elementales pero necesarios a la hora de realizar cualquier 
proyecto u obra civil. Como lo afirma Jodelet (1986) este proceso de objetivación de las representaciones 
sociales busca poner en imágenes las nociones abstractas para dar una textura material a las ideas y hacer 
corresponder cosas con palabras, para dar cuerpo a esquemas conceptuales. 
 
  
 
 
 
Figura 2. Dibujos relacionados con el oficio de la construcción 
Fuente: Documentos de campo 
 
En relación con los dibujos y las entrevistas, llama la atención que no se evidenció expectativa de una vida 
profesional ligada al campo por parte de los jóvenes, pues, como lo resalta el estudio realizado por la ONG 
Plataforma de comercio Sostenible Solidaridad (2016), en muchos de los casos los jóvenes que terminan el 
bachillerato buscan vincularse rápidamente al mercado laboral formal o informal para poder ayudar en el 
sustento de sus familias, siendo lo más destacado en estas representaciones la construcción y el comercio a 
pequeña escala. 
Por otro lado, en los dibujos de la figura 3 se encontró relación con la importancia de la matemática en el 
desarrollo de tecnología, sin que esta tuviera ninguna conexión con el campo, algunos jóvenes plantean que el 
estudio de la matemática es necesario, como lo afirma E1: “la necesitamos para poder hacer trabajos para 
uno llegar a ser alguien”, el estudio de la materia se ve entonces como una necesidad para poder continuar 
con una educación terciaria que les ayude a mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, la matemática 
para ellos tiene una relación con su formación profesional y con la posibilidad de movilidad social aunque 
desconectada de la vida rural.  
 
   
Figura 3. Mural de situaciones grado octavo 
Fuente: Documentos de campo 
  
Considerando lo anterior la matemática para los jóvenes no tiene tanta relación con la vida rural como la 
podría tener en el mundo urbano ya que los desarrollos tecnológicos y de infraestructura se concentran en los 
centros urbanos y en las grandes capitales, en consecuencia, la expectativa laboral contempla la migración 
como una buena alternativa, como lo exponen Jurado y Tobasura (2012): 
La movilidad social supone la movilidad geográfica en muchas zonas rurales. La intención de migrar 
ocupa un lugar clave en los proyectos de vida de los jóvenes y las jóvenes rurales, y la posibilidad de 
vida de las comunidades rurales está problematizada, por incidencia de transformaciones rurales 
derivadas del modelo económico y de desarrollo social basados en la globalización. Del mismo 
modo que en muchas zonas rurales, la gente joven del Eje Cafetero espera vivir en otro lugar. Los 
sujetos jóvenes consultados evidencian un fuerte interés en migrar a la ciudad, porque ésta es 
considerada como un escenario donde pueden vivir con mejor calidad de vida. (p.72) 
De esta manera para los jóvenes participantes, el estudio en general y la matemática en particular cobra 
importancia en la medida en que esta les pueda brindar una posibilidad de acceso a la educación superior 
como forma de desligarse del trabajo en el campo al que consideran como poco digno y mal remunerado. 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  
Desarrollo de la Inteligencia. En cuanto a este punto si bien hay una percepción de que la matemática es 
básica para cualquier ciudadano del mundo actual como en el ejemplo del flujo de dinero, la investigación 
develó que los estudiantes y profesores de la I. E. Agricola La Florida entienden el aprendizaje matemático 
como un proceso que tiene como finalidad el desarrollo del razonamiento lógico y cognitivo como se 
manifiesta en las respuestas dadas por E3: “la niña no lo puede hacer mentalmente entonces el compañero le 
dice que si no lo puede hacer que lo haga en una hojita y con un lápiz” y E4: “pues le ayuda a uno a saber 
cosas” refiriéndose a la necesidad de estudiar matemáticas. Es así como el segundo aspecto más relevante 
debido al enraizamiento social que tiene, la idea es que estudiar la matemática desarrolla habilidades de 
pensamiento y cognición necesarias en el ámbito científico y profesional. A continuación, se mostrarán los 
aspectos principales que según Godino et al. (2003) se deben atender en el acto educativo de esta materia: 
La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha de atender equilibradamente a: 
a) al establecimiento de destrezas cognitivas de carácter general, susceptibles de ser utilizadas en una 
amplia gama de casos particulares, que potencian las capacidades cognitivas de los alumnos; b) a su 
aplicación funcional, posibilitando que los alumnos valoren y apliquen sus conocimientos 
 matemáticos fuera del ámbito escolar, en situaciones de la vida cotidiana; c) a su valor instrumental, 
creciente a medida que el alumno progresa hacia tramos superiores de la educación, y en la medida 
en que las matemáticas proporcionan formalización al conocimiento humano riguroso y, en 
particular, al conocimiento científico. (p.95) 
Dicho lo anterior también se evidenció en el mural de situaciones que construyeron los estudiantes en grupos 
la aplicación de operaciones matemáticas, algunos hacían referencia a la capacidad de realizar operaciones 
mentales y se comparaban con otros personajes que no podían hacerlo así, entonces le recomendaban en los 
diálogos utilizar papel y lápiz para resolver el problema.    
La matemática es difícil. Este es quizá uno de los prejuicios más importantes a los que deben enfrentarse los 
docentes de matemática, ya que como se puede ver por las declaraciones de los mismos profesores, esta 
representación parte principalmente de los preconceptos que maneja el mismo educador. Para mostrar esto se 
pueden observar las respuestas que frente a la pregunta sobre la dificultad de la materia ofrecieron los 
entrevistados, al respecto P1 afirma: “si, si se le complica más” refiriéndose a la comparación con otras 
materias. P2 nos dice: “yo creo que es como la materia más difícil según los estudiantes, la matemática es lo 
más difícil no se entiende, muchos dicen eso no tiene aplicación en ningún campo, para que sirve la 
matemática de diez (10)y de once (11)  y me han preguntado a mi y creame que me han corchado”. En estas 
respuestas se puede evidenciar que es desde los mismos profesores de secundaria que este mito empieza a 
ganar vigencia y a cambiar el sentido que le dan a la materia los estudiantes, en este sentido nos plantea E4: 
“Es más difícil [...] porque hay algunos problemas que son más duros [...] las operaciones son duras y [...] la 
materia tiene cosas raras” 
Por el  contrario ocurre con la educación primaria, en donde se da cuenta de una percepción diferente, tanto de 
docentes como estudiantes, al respecto P3 nos comenta: “en primaria contamos con algo y es que a los niños 
les gustan las matemáticas”, reforzado por E2 cuando es preguntado por la dificultad de la matemática nos 
dice: “Igual de fácil”, sin desconocer esto que se enfrentan a otros problemas para la comprensión de la 
materia como nos plantea P3:”ellos esperarían que las matemáticas fueran un poco más lúdicas [...] es 
difícil,..., difícil por los contenidos  por el sistema de evaluación”.  
De esta manera se observa que la dificultad de la matemática es un mito que tiene su origen antes en el 
docente que en el estudiante y es desde el primero, que surgen las creencias sobre la dificultad mayúscula de 
la materia, influyendo para que esta percepción se transforme durante el tránsito de los estudiantes de la 
educación primaria al bachillerato. 
En consecuencia, esta actitud de los docentes, generada por sus propias creencias inciden directamente en el 
grado de motivación del estudiante frente al estudio de la materia, como lo explica Padrón (2008): 
Los referentes afectivos tales como las emociones, las creencias o las actitudes no representan algo 
suntuoso o artificial, sino que están comprometidos e involucrados con el éxito o con el fracaso de 
los estudiantes y de los docentes en el desarrollo de sus tareas destinadas a la producción de 
conocimientos y a la construcción de saberes matemáticos. En este sentido, tanto los docentes como 
los estudiantes podrían ser responsables de los bloqueos que se presentan en el aprendizaje de 
contenidos matemáticos. (p. 247) 
Es en este punto donde se hace necesario un llamado a los docentes de secundaria para contribuir con la 
desmitificación sobre la dificultad de la matemática, es decir, que se le apueste a la construcción de 
conocimiento de una forma más participativa y cercana al entendimiento de los estudiantes, que estos saberes 
se conviertan en la posibilidad de conectarse con los entornos que gravitan alrededor del acto educativo 
posibilitando el encuentro con experiencias significativas de aprendizaje: 
 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 
relevante ("subsunsor") preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, 
conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. (Ausubel, 1983, 
p.2) 
Finalmente, como ocurre con los profesores de primaria, una actitud que contribuye a desmitificar la 
matemática como una asignatura difícil, despierta en los estudiantes una mayor motivación para el estudio de 
la misma, que permiten relacionar los conocimientos adquiridos con su entorno a través del juego o de 
análisis de situaciones cotidianas que contribuyan a alcanzar aprendizajes significativos. 
ACTO EDUCATIVO  
En cuanto a la lectura que hacen los jóvenes del acto educativo de la matemática en la secundaria, señalan que 
se trata de una clase muy tradicional, que tiene poca innovación aunque a ellos les genera expectativas, la 
descripción que hacen de la misma es muy tradicional, como lo enuncia E41 “entramos saludamos, hablamos 
un momentico ya el profesor copia el tema, nos explica y nos pone el ejercicio”, de la misma forma E3: “El 
profesor nos saluda, luego él nos dice vamos a revisar los ejemplos de la clase pasada o los ejemplos de 
hoy”, contrario a lo manifestado por los docentes, que sugieren el uso de otras dinámicas, como sugiere P1 
refiriéndose a la clase “la trato de hacer agradable”, en donde puede notarse que a pesar de la voluntad del 
docente por buscar estrategias motivadoras para el desarrollo de la clase, estas no logran conectarse con las 
expectativas que tienen los estudiantes. 
En otro sentido, referente al desarrollo de la clase puede evidenciarse una diferencia con la educación básica 
primaria, en donde la lúdica y el juego tienen un papel importante, como lo manifiesta E1: “ella lleva, algunos 
juegos, algo que no sea solo explicar en el tablero”, en este caso a través del juego se logra una conexión y 
empatía con los estudiantes para motivar su participación activa. 
 
 
Figura 4. La matemática en el aula de clase 
Fuente: Documentos de campo 
                                                             
1 Para la codificación de los datos obtenidos mediante el uso de instrumentos de recolección de la información se 
utilizaron los siguientes códigos para identificar las personas entrevistadas: E1 y E2 para referirse a los estudiantes 
de grado quinto, E3 y  E4,para los estudiantes de grado octavo. De igual forma para los profesores, P1 y P2 son 
profesores de básica secundaria y media, mientras que P3 es profesora de primaria. 
  
Estas situaciones a las que hacen referencia los estudiantes de las dinámicas de la clase quedan evidenciadas 
también en los dibujos desarrollados durante el ejercicio del mural de situaciones, como puede verse en la 
figura 4, donde fue recurrente la relación que hacían los jóvenes al aula de clase como representación de la 
matemática, lo cual hace evidente la poca conexión que pueden hacer los estudiantes de la materia en el 
desarrollo de la vida cotidiana, convirtiéndose en un llamado de atención para la búsqueda de estrategias más 
innovadoras, pues se puede caer en una situación que aisle al estudiante del acto educativo como lo sugiere 
Suescun (2012): 
Los docentes se han preocupado en general por exponer y explicar temas, contenidos, situaciones 
porque eso es lo que prevalece en la cultura escolar de la educación que se ha llamado tradicional. 
Probablemente, fundamentados en la falsa certeza de que para que los estudiantes aprendan hay que 
decirles lo que se sabe. (p.147) 
Es en este espacio donde se vuelve importante la fortaleza comunicativa del profesor, quien debe hacer sentir 
a los estudiantes protagonistas del acto educativo, reconociendo su formación previa, sus saberes e intereses, 
permitiéndoles optar por diferentes formas de trabajo y contenidos (Suescun, 2012). El acto educativo se 
transforma entonces en una puesta en escena en la que sus protagonistas asumen un rol activo e interesado 
para el logro del objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En el mismo sentido, para alcanzar una mejor comunicación con sus estudiantes, Suescun (2012) afirma: “Los 
educadores necesitan comprender y desarrollar entonces al máximo sus capacidades de oratoria, fortalecer su 
argumentación con la retórica, afinar los elementos de sintaxis e incluso la prosodia de su discurso” (p. 146), 
el acto de enseñar, como lo dice Freire (1997), requiere para los docentes conocer todas las dimensiones de la 
práctica, reconociendo la identidad cultural de los educandos, en razón a generar unas motivaciones que 
trascienden y resignifiquen los prejuicios que estos tienen sobre la materia y le den un nuevo sentido de 
conveniencia y utilidad que despierte un interés para la participación activa y consciente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
ASPECTOS CULTURALES 
Currículo descontextualizado. En este apartado se encontró una diferencia entre primaria y secundaria, en 
primaria se dispone de unas cartillas especiales para la modalidad de escuela nueva, es decir que a diferencia 
de las secundarias se tienen estudiantes de diferentes grados en el mismo salón de clase, esto hace que el 
profesor tenga que preparar diferentes materiales para abordar los contenidos correspondientes con cada 
grado. Entendido este punto, se tiene que las cartillas son de gran utilidad, pero según P3, los ejemplos 
utilizados en las cartillas guardan poca relación con las realidades cotidianas del contexto rural. 
En contraste con lo anterior en secundaria se presenta otra condición, se están articulando programas agrícolas 
complementarios a la jornada escolar con el SENA y algunas universidades de la región, pero los estudiantes 
evidencian un mayor interés por la vida citadina, por ejemplo algunos de los dibujos del mural de situaciones 
mostraba la madre de un estudiantes trabajando desde su computador (figura 5), otro dibujo mostraba un 
puente muy elaborado que conservaba la simetría a lo largo los soportes del mismo (figura 5). De ello se 
retoma el hecho, que hace falta contextualizar la clase de matemática al entorno rural de la institución ya que 
los estudiantes no encuentran mucha utilidad de la matemática en el proceso de producción agrícola, ni en 
otras actividades propias de su contexto.  
El reto más importante de la educación rural estriba en la elevación de la calidad de la enseñanza. 
Las experiencias contemporáneas tienden a acercar la escuela a la comunidad, para ello deben 
revisarse los contenidos educativos, las estrategias de enseñanza y el uso de materiales con la 
finalidad de incorporar los saberes comunitarios a la educación (Pacheco, 1999, p.49). 
 En definitiva, los estudiantes de colegios rurales no debían tener menores oportunidades de desarrollarse 
profesionalmente de acuerdo a sus intereses y habilidades, pero la pertinencia de los programas educativos 
está enmarcada en las condiciones de tiempo y lugar de su aplicación. Igualmente, para mejorar la calidad de 
la educación rural se debe avanzar en este sentido y así construir una sociedad más justa donde ser campesino 
no sea sinónimo de pobreza.  
Nuevas ruralidades. En toda comunidad la dinámica social produce y reproduce aspectos culturales que se 
incorporan en las vidas de sus miembros, para el caso de esta comunidad rural se vienen presentando algunas 
ideas relacionadas con las TICs y el lugar que ocupan en la sociedad estas nuevas generaciones, hijos de 
campesinos o familias que recientemente se han incorporado a este entorno rural. Así, por ejemplo, resulta 
muy fácil comunicarse con cualquier persona en todo el mundo a través de las redes sociales, estar informado 
de los acontecimientos importantes en tiempo real, las modas, etc. Sin embargo, esta colonización tecnológica 
y mediática tiene un efecto homogeneizador que está creando nuevas representaciones sociales. Como se 
evidencian en la figura 5.    
 
 
 
Figura 5. Nuevas ruralidades 
Fuente: Documentos de campo 
 
Como se puede observar en los dibujos de la figura 5, los estudiantes tienen una percepción de ser un 
ciudadano más de un mundo global, “los medios de comunicación, las experiencias migratorias de los jóvenes 
rurales, la vinculación a agroindustrias con conexiones en otros lugares del país, del continente y del mundo, 
empieza a conformar en los jóvenes rurales un sentido de pertenencia global” (Pacheco, 1999, p.40). Así, las 
aspiraciones ocupacionales más atractivas se encuentran en la ciudad, por lo cual se ha generado cierto 
rechazo a los proyectos de vida en el campo. Análogamente se evidencia una inclinación por las carreras 
comerciales y administrativas, “estos cambios llevan a plantear algunos de los principales dilemas de los 
sujetos jóvenes que habitan territorios rurales; se refieren a estudiar o no estudiar, vivir en la ciudad o en el 
campo, casarse y tener hijos o aplazar la decisión” (Jurado et al., 2012, p.69).  
 
5. Conclusiones  
Como resultado de la metodología propuesta y con la utilización de técnicas interactivas se logró hacer una 
adecuada ambientación que ayudó a establecer una atmósfera de creatividad y libertad de expresión para que 
la aplicación de instrumentos fuera mucho más lúdica, de igual manera permitieron identificar las 
 representaciones sociales construidas alrededor de la matemática tanto en primaria como en secundaria sin 
que los estudiantes sintieran una presión por responder de la forma políticamente correcta. 
 
Es posible que las perspectivas de los docentes hayan diferido un poco de las de los estudiantes debido al salto 
generacional y a los cambios culturales de la última década como consecuencia de la era digital, esto se ve un 
poco más marcado en el contexto rural ya que los adultos que viven allí, incluyendo los profesores no logran 
seguir el ritmo acelerado de dichos cambios. De esta forma las perspectivas del estudiante parecen no ser 
tenidas en cuenta y se va perdiendo la capacidad de innovar, sorprender e interesar a los educandos con los 
discursos académicos al menos en la secundaria.  
Por otro lado, en la primaria el uso del juego durante el desarrollo del acto educativo genera en los estudiantes 
mayor cercanía y entusiasmo para participar activamente del mismo, esto se debe principalmente a la 
formación de base de los profesores que incluye estudios en pedagogía y didáctica, para lo cual tienen en 
cuenta las diferentes etapas de desarrollo de los estudiantes dependiendo de cada grado.    
Por consiguiente, la incidencia de factores externos al colegio en la construcción de las representaciones 
sociales de la matemática como el entorno familiar, es limitada por el bajo nivel educativo de algunos de los 
padres, pero en general tienen apoyo y motivación de su parte. En las redes sociales y la internet tampoco han 
encontrado una fuente de significado para la matemática ya que no suelen utilizar esta herramienta para la 
búsqueda de temas relacionados con esta materia. De donde se infiere que, los factores externos al acto 
educativo tienen una mayor incidencia en otros aspectos culturales y dejando para la matemática un sentido 
relacionado con el comercio y la tecnología. 
Como se dijo en el análisis de resultados hay algunas diferencias entre básica primaria y secundaria como es 
el caso de una mayor disposición a esta materia en la primera debido a que el desarrollo de la clase se hace 
una puesta en escena un poco más lúdica, en secundaria la matemática se complejiza y su espacio es más 
magistral, esto genera una percepción abstracta de la matemática en los estudiantes. En el mismo sentido, para 
los últimos grados de secundaria se ha convertido en un reto para los profesores encontrar aplicaciones 
prácticas para contextualizar los problemas de trigonometría y cálculo, cosa que no pasa con las operaciones 
básicas que se estudian en la primaria. 
Frente al acto educativo es importante resaltar la importancia de la investigación contrastando las posturas que 
existen entre estudiantes y docentes frente a la clase de matemática, aunque existe una intención de los 
profesores por hacer de su práctica un espacio estimulante para los alumnos, este esfuerzo no es percibido por 
estos, que ven la clase de matemáticas como un espacio académico muy tradicional. Por esta razón el llamado 
es a los educadores a seguir en esa búsqueda e indagar permanentemente las sensaciones de los demás 
protagonistas del acto educativo para construir unas experiencias más acordes con las expectativas de los 
jóvenes que se traducen en factores motivadores de la participación activa en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
De esta manera, ejercicios participativos como el mural de situaciones permiten conocer las expectativas que 
tienen los estudiantes frente al aprendizaje de una materia, lo que aporta herramientas nuevas para la 
contextualización de los contenidos y las estrategias que pueden ser usadas por los docentes para tener 
experiencias más asertivas durante el desarrollo de su práctica pedagógica  
Finalmente se recomienda seguir investigando las representaciones sociales que tienen los estudiantes frente 
al proceso educativo, no solo en la matemática sino también en otras materias, lo cual permitirá una mejor 
 puesta en escena del acto educativo que promueva una movilización activa de todos sus protagonistas para 
alcanzar el logro primordial del mismo, el cual no puede ser otro que un aprendizaje significativo. 
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